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I nstitut Automotif, Robo-tik dan loT Malaysia (MARii) bakal memper-
kenalkan Dwi-Sarjana bagi 
Program Kejuruteraan Au-
tomotif bermula pada tahun 
hadapan melalui kerjasama 
dengan Universiti Malaysia 
Pahang (UMP). 
Untuk permulaan, prog-
ram yang akan ditawarkan 
di Akademi Teknologi MA-
Rii, Rawang itu membabit-
kan penyertaan 15 pelajar 
terdiri daripada individu 
yang sudah bekerja dan me-
miliki pengalaman dalam 
bidang automotif. 
Ketua Pegawai Eksekutif-
hya, Datuk Madani Sahari 
berkata, pengenalan prog-
ram itu adalah sebahagian 
daripada kerjasama yang di-
jalankan dengan UMP di 
samping beberapa bidang 
lain seperti kajian, akademik 
dan program pertukaran pe-
lajar. 
Menurutnya, program itu 
akan memberi fokus kepada 
autotronik iaitu bidang yang 
membabitkan penggunaan 
komponen elektronik bagi 
menghasilkan teknologi ke-
reta terkini dan terhubung. 
''Teknologi seumpama ini 
amat penting bagi bidang 
automotif masa depan dan 
mewujudkan trend baharu 
yang akan mengubah cara 
kita melaksanakan pembua-
tan auto motif pad a masa de-
pan," katanya pada sidang 
media selepas majlis me-
nandatangani memoran-
dum persefahaman (MoU) 
antara MARii dan UMP di 
sini, semalam. 
Hadir sama, Naib Canse-
lor UMJ', Prof Ir Dr Wan 
Azhar Wan Yusoff dan Pe-
ngerusi Lembaga Pengarah 
MADANI (kanan) bertukar dokumen dengan Dr Wan Azhar pada inajlis menandatangani MoU 
dJ ancara UMP dan MARii 
Ilmu teknologi 
MARii, UMP perkenal Dwi-Satjana Program 
Kejuruteraan Automotif mulai tahun depan 
UMP, Datuk Seri Ibrahim 
Ahmad. . 
Antara topik yang bakal 
dipelajari melalui program 
itu adalah proses kecerdasan 
buatan (AI) dalam automasi, 
sistem bater[ bagi pe-
manduan moden, 
UMP memiliki kerjasama 
baik dengan institut penga-
jian tinggi itu dalam pel· 
bagai bidang berkaitan sejak 
2012. 
protokol diagno-
sis dan pelbagai 
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laman yang diberikan oleh 
tenaga pengajar daripada 
Karlsruhe University of App-
lied Sciences (HsKA), Jer-
man dan UMP berikutan 
mereka bentuk 
dan menghasilkan 
kereta masa depan," ka-
tanya. 
Selain program Dwi-Sar-
jana, MARii dan UMP juga 
merancang untuk menu-
buhkan pusat kecemerla-
ngan dalam tempoh tiga bu-
lan akan datang dengan 
memberi lebih fokus kepada 
pengkhususan tertentu da-
lam bidang automotif. 
Sementara itu, Wan Azhar 
berkata, UMP sentiasa aktif 
mencari rakan strategik bagi 
memindahkan teknologi 
yang diperolehnya melalui 
kerjasama dengan HsKA ke-
pada pasaran tempatan se-
jak hampir 10 tahun lalu. 
"Sebelum ini, kami me-
nawarkqn program ijazah 
sarjana muda namun kali ini 
dapat mewujudkan juga 
p~ogram sarjana kepada pe-
lajar dan kami merancang 
untuk memperkenalkan be-
berapa program pengajian 
lain bersama MARii melalui 
CoE yang bakal ditubuhkan 
nanti," katanya. 
